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4. 終 わ り に
記憶は海馬・海馬傍回だけでなく，広範な大脳領域
に依存する．言語もまた，ブロカ・ウエルニッケ領域
だけでなく，広範な大脳領域に依存する．局在的にみ
える認知機能も，こころの働きという広い立場からみ
ると，決して1つの領域の働きにのみ依存しているわ
けではなく，広範な神経ネットワークに依存する．
脳が心を立ち上げるのは動かぬ事実だが，脳の働き
を離散的に見すぎると，立ち上げられる心が穴だらけ
の網としてしか見えてこなくなる．心の特性である全
体性，完結性，連続性，主体性というものを理解する
には，脳の働きを全体的な立場から眺めてゆかなけれ
ばならない．この方向の学問を小生は生物学的人間学
と位置づけ，これからも一層深めてゆきたいと願って
いる．
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